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曜日から金曜日までの 5 日間がワンパッケージ、つまり 30 時間のレッスンが受講する際の単
位で、何週間でもオーダーメイドで授業を続けられる形になっている。料金設定としては、短
期間だと割高になるような設定で、3週間を超えると、1週あたりの追加料金は宿泊費込み（1








































クラスは 1 コマ 50 分の授業を 1 日の中で 6 コマこなし （レッスン室の風景）
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